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产 业 经 济
规制是现代旅游业不可或缺的制度安排，但从目前来看，政
府如何有效地弥补旅游价格的市场失灵，纠正市场缺陷，至今仍
未形成一套完整有效地方法，由政府本身的缺陷和政府行为的不
恰当所造成的政府失灵现象则日趋显现。
一、旅游价格规制存在“越位”、“错位”、“缺位”情况
作为转轨经济中我国政府的角色定位问题，西方学者的总体
看法是:“事实上，我们同时拥有太多的政府和太少的政府”。我
国政府对旅游价格规制失灵的具体情况，不仅包括角色“缺位”
的问题，还有着角色“越位”、“错位”的问题。
所谓“越位”，是指由于政府对规制的权力缺乏合理的界定及
缺少程序性限制，导致政府权力不受限制地深入到旅游经济领域
的方方面面，使得规制过程中出现了“寻租”和“出租”行为，
一些旅游企业往往采取非正常程序和手段随意要求调整价格。所
谓“错位”，是指对旅游经济规制权分割的不完善，使得政府作
为规制主体，和政府作为行业经营主体的角色重叠，导致价格规
制部门不能独立超然地行使规制职能，丧失了作为规制者的中立
地位。“缺位”是指在市场失灵的旅游经济领域，政府的“有形
之手”并没有得到合理的应用。旅游价格规制部门忙于景点门票
等政府定价与指导价的听证和审批，疏于对放开后的旅游价格的
监测和管理，不能将旅游经营者的行为有效控制在现行法律、法
规容许的范围之内，致使我国旅游市场价格一直比较混乱，大量
违反旅游价格相关法律、法规的行为层出不穷，严重扰乱了旅游
市场的正常秩序。
二、旅游价格政府规制的结果具有不确定性
政府干预旅游价格主要是通过各项法令、政策和制度进行的。
当这种法令、政策和制度对一个具体的旅游企业产生不利影响
时，这个旅游企业便会从企业利益出发，寻找规制上的漏洞。以
广交会期间广州旅游价格管理部门对酒店房价实行最高限价为
例，规制部门保持酒店房价的相对平稳是为了促使参展商和观展
客户人数稳定增长，促进广交会的稳定增长。但实际上“限价令”
会引起一些不利的后果，比如价格水平低不利于刺激生产导致短
缺更加严重，一旦价格放开反而上涨得更加厉害；同一星级酒店
由于地段不同、装修标准不同、新旧程度不同，在存在众多客观
差异的情况下，用统一的价格标准这个一刀切政策，显然是对许
多酒店的不公平。一些企业作为“限价令”的受害者，往往会做
出上有政策，下有对策的反应，如“限价令”主要针对标准房，
一些酒店就增加部分服务项目，把标准房提升为豪华房，或者将
房价与餐饮的价格打包，以各种名目将房价抬高已规避“限价
令”，如此博弈的结果必然是“限价令”名存实亡。
三、政府对旅游价格的规制形成部门和地区的利益争夺
由于旅游经济涉及多个相关产业，各个部门的级别和归口不
一，造成了旅游规制执行中的职能分裂，一些部门不是从国家旅游
经济整体利益出发，而是从部门利益的角度考虑，这就必然导致旅
游价格某一方面政策和制度上的相互冲突，从而导致规制失灵。以
景区门票价格为例，随着《旅游区(点)质量等级的划分与评定》这
一国家标准在全国的实施，在目前景区门票价格制定没有一个比
较客观的、特定的质和量的标准的前提下,参照旅游区(点)质量等
级的划分与评定标准制定景区景点的门票价格，成为各地许多旅
游价格规制部门的基本做法。而事实上有很多景区虽未进入国家
旅游局的评级体系，却有着其他系统的评级身份,如国家文物局
评定的全国重点文物保护单位、国家林业部门评定的国家森林公
园、国土资源管理部门评定的国家地质公园等,这些不同的评级
标准的相互不协调导致规制失灵。和部门利益一同出现的还有地
区利益，如果把广交会期间酒店房价交由市场进行均衡与调节，
供不应求导致的房价上涨太高，市场的回应自然是客商分流到广
州的周边城市，但广州市为了保证地方竞争力,为了本地不至于
成为周边城市的旅游经济“飞地”,控制房价就显得理所当然。
四、政府对旅游价格规制的成本过高
政府对旅游价格进行规制会产生大量的成本。从资源配置角
度来说，过高的规制成本将难以实现帕累托最优，导致规制的失
灵。主要表现在以下几方面：
1.信息获取成本高。由于价格主管部门对旅游价格的核定缺
乏统一的、科学的测算体系，成本构成以及利润水平，使得旅游
企业在报送的定价、调价资料中，出于同行竞争、规避税费等需
要，往往隐瞒其经营状况的真象，提供的信息失真，规制机构的
决策难以建立在充分信息的基础上。
2.制度成本高。由于《旅游法》迟迟不能出台，各种有关旅
游价格的行政规章、地方性法规层出不穷，相互之间矛盾冲突不
断。这不仅提高了建立制度的成本，也使得制度不能为执法部门
尤其是司法机构所采纳，产生一种新型的“有法不依”现象，提
高了制度执行的成本。
3.执法成本高。近年来虽然旅游价格管理政策纷纷出台，但
由于缺乏相应的实施办法，往往多次采用“适当”、“应当”、“相
应”、“其他”等词语，可操作性不强，具体执行起来难以进行。
通过以上分析,本文认为，随着旅游产业的快速发展和市场化
进程的不断深入,旅游价格规制的政府失灵日益显现。未来旅游
价格规制,必须在强调“市场在资源配置中的基础性作用”的提
条件下,寻求“市场失灵”和“规制失灵”下旅游价格规制优化的
有效途径。
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[摘　要] 在旅游经济活动中，政府如何有效地弥补旅游价格的市场失灵，至今仍未形成一套完整有效的方法，政府失灵日益显
现。文章深入分析了我国旅游价格政府规制过程中存在的“越位”、“错位”、“缺位”的现象，以及规制结果不确定，规制成本过高，
部门和地区利益争夺等具体失灵表现。
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